









































































































































Material Mn Si Cr Fe Cu Zn Ti Mg Ni
AA5754-H111 0.260 0.290 0.030 0.320 0.040 0.020 0.030 2.8 -
AA6082-T6 0.450 0.990 0.030 0.410 0.080 0.040 0.030 0.730 0.010










































Material  Mn  Si  Cr  Fe  Cu  Zn  Ti  Mg  Ni 
AA 5754‐H111  0.260  0.290 0.030 0.320  0.040  0.020 0.030  2.8  ‐ 
AA 6082‐T6  0.450  0.990 0.030 0.410  0.080  0.040 0.030  0.730  0.010 






































































































Parameter AA2024-T351 AA5754-H11 AA6082-T6
Elasticity
E(GPa) 70 68 70
ν(−) 0.3 0.3 0.3
Thermoviscoplasticbehavior
A(MPa) 352 28.13 201.55
B(MPa) 440 278.67 250.87
n(−) 0.42 0.183 0.206.ε0 s−1 3.3×10−4 0.1 0.001
C(−) 0.0083 0.00439 0.00977
m(−) 1.7 2.527 1.31
Otherphysicalconstants
ρkg/m3 2700 2700 2700
β(−) 0.9 0.9 0.9
Cp(J/kgK) 900 900 900
T0(K) 293 293 293


















Parameters AA2024-T351 AA5754-H11 AA6082-T6
D1 0.42 0.52 0.12
D2 0.61 0 0
D3 0.21 0.41 0.16
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Projectile AA2024-T351 AA5754-H111 AA6082-T6
Spherical 0.51 1.5 0.74




















Parameter AA2024-T351 AA5754-H111 AA6082-T6
D1 0.13 −0.20 0.0164
D2 0.13 1.133 2.245
D3 −1.5 −0.229 −2.798
D4 0.011 0.0897 0.007
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